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ABSTRAK 
 
Andika Limas Putra. K6413004. PENGUATAN NILAI-NILAI TOLERANSI 
SEBAGAI UPAYA MENJAGA KERUKUNAN ANTAR UMAT 
BERAGAMA DI MAJELIS ILMU DAN DZIKIR AR-RAUDHAH 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengetahui persepsi jamaah Majelis Ilmu 
dan Dzikir Ar-Raudhah tentang toleransi kaitannya dengan menjaga kerukunan 
antar umat beragama, 2) Mendeskripsikan pelaksanaan penguatan nilai-nilai 
toleransi dalam Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah, 3) Mendeskripsikan 
dampak penguatan nilai toleransi pada jamaah Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-
Raudhah, 4) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penguatan 
nilai-nilai toleransi di Majelis Ilmu Pengetahuan dan Dzikir Ar-Raudhah. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis 
penelitian ini dideskripsikan secara kualitatif. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, kejadian, dan dokumen. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, 
observasi, dan analisis dokumen. Validitas data menggunakan triangulasi data dan 
triangulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) Jamaah 
Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah menganggap bahwa perbedaan agama yang 
ada di masyarakat merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, toleransi 
merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan serta kemauan hidup 
bersama, toleransi bukan berarti membenarkan ajaran agama lain, serta toleransi 
dengan umat yang berbeda agama adalah kewajiban umat muslim, (2) 
Pelaksanaan penguatan nilai-nilai toleransi di Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-
Raudhah dilakukan melalui pengajian yang memuat nilai-nilai menghargai, 
menghormati, menerima perbedaan, dan gotong royong, yang terdapat dalam 
materi sirah nabawiyah serta kisah-kisah teladan dalam Islam, (3) Kerukunan 
antar umat beragama di masyarakat senantiasa dijaga oleh jamaah Majelis Ilmu 
dan Dzikir Ar-Raudhah, hal tersebut dibuktikan dalam temuan penelitian dimana 
terjalinnya hubungan baik antara jamaah Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah 
dengan warga non-muslim di sekitar majelis, (4) Faktor pendukung penguatan 
nilai toleransi di Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah adalah: Jamaah Majelis 
Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah menganggap bahwa toleransi perlu dikuatkan demi 
menciptaakan kerukunan antar umat beragama di masyarakat, materi pengajian 
mudah dipahami jamaah. Faktor penghambatnya adalah: tidak adanya program 
khusus untuk memperkuat nilai-nilai toleransi di Majelis Ilmu da Dzikir Ar-
Raudhah, adanya pandangan stereotip dengan kelompok-kelompok agama yang 
lain termasuk Agama Islam, pengajian dilakukan malam hari. 
 
Kata kunci;, Penguatan nilai-nilai toleransi toleransi, Kerukunan Antar Umat 
Beragama, Majelis IImu dan Dzikir Ar-Raudhah 
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ABSTRACT 
 
Andika Limas Putra. K6413004. THE TOLERANCE VALUES 
STRENGTHENING AS ONE OF THE WAYS TO MAINTAIN THE INTER-
RELIGIOUS HARMONY AT MAJELIS ILMU DAN DZIKIR AR- 
RAUDHAH SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
The objectives of the research were: 1) to know the member’s perception 
of Majelis Ilmu dan Dzikir Ar Raudhoh in tolerance values to maintain inter-
religious harmony 2) to describe the implementation of tolerance values 
strengthening  in Majelis Ilmu dan Dzikir Ar- Raudhah 3) to describe the impact 
of tolerance values strengthening  in Majelis Ilmu dan Dzikir Ar- Raudhah 4) to 
know the obstacles and supporting  factors in implementing of values 
strengthening at Majelis Ilmu dan Dzikir Ar- Raudhah 
This research used qualitative approach method. The research is in the 
form of qualitative descriptive. Source of the data are informants, places, events 
and documents. Technique used to collect the sample is purposive sampling. 
Techniques used to collect the data are interview, observation and document 
analysis. Data triangulation and analysis triangulation used to test the data 
validity. Data analysis used in the research is interactive model analysis. 
Keywords : Tolerance Values Strengthening, Inter-religious harmony, Majelis 
Ilmu dan Dzikir Ar–Raudhah  
Based on the result of the research, it can be concluded that (1) the values 
perception about tolerance values strengthening in the membership of Majelis 
Ilmu dan Dzikir Ar – Raudah was good (2) the implementation of tolerance values 
strengthening at Majelis Ilmu dan Dzikir Ar – Raudah as one of the ways to 
maintain the inter-religious harmony done in the materials contents and methods 
at recitation activity on Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah (3) the impact of 
tolerance values strengthening at Majelis Ilmu dan Dzikir Ar – Raudah can be 
seen in the implementation of tolerance values which contains in recitation 
activity and becomes the guidelines, overview and basics for the members of  
Majelis Ilmu dan Dzikir Ar – Raudah in doing their daily life (4) the supporting 
factors of tolerance values strengthening at Majelis Ilmu dan Dzikir Ar – Raudah 
were: the tolerance values at Islam, the high levels of understanding from the 
members and the materials contents at recitation activity delivered to the 
members in the easy and understandable language. However, the obstacles 
factors in implementing the tolerance values strengthening at Majelis Ilmu dan 
Dzikir Ar – Raudah were: there is no special department of study to determine the 
tolerance values; the recitation done in the night has a low impact to the 
members, especially when they are tired.  
 
Keywords : Majelis Ilmu dan Dzikir Ar – Raudhah, tolerance values 
strengthening, inter-religious harmony  
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MOTTO 
“Aku (Alloh) tidak menciptakan Jin dan Manusia kecuali Aku ciptakan agar 
mereka menyembah kepada Ku”  
(Q.S. Adh-Dhariyat (51) : 56) 
 
“Hai orang-orang yang beriman ! Mohonlah pertolongan dengan sabar dan Salat; 
sesungguhnya, Allah beserta orang-orang yang sabar.” 
(Q.S. Al Baqarah (2) : 154) 
 
“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.” 
(QS. Ibrahim (14) : 7) 
 
Jadilah diri mu sendiri 
(Nur Aini) 
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